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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E D EM BO S
(10-XII-1938)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Delimitation de la 
juridiction definitiv et provisoire.
PORTARIA N.° 89
A evangeliza^ao da regiao das Dembos, que foi iniciada 
no secu'lo XVII e onde ainda aparecem vestigios da influencia 
religiosa de outras eras, foi retomada em 1913, funcionando 
ali, com sede no d em b ad o  de Zambi Aluquem, da antiga capi- 
tania-mor dos Dembos, uma Missao ate meados de 1919, 
tendo sido encerrada por falta de pessoal.
Foi recome^ada a obra da evangeliza^ao ha poucos anos, 
devido a dedica^ao dum missionario em servifo em Luanda, 
que tern visitado esta regiao sempre que as suas resta’ntes ocupa- 
qoes lho tern permitido (1).
Ali estao iniciados trabalhos que foram preparando o espi- 
rito dos povos para o ensino e catequiza^ao das missoes portu- 
guesas, e ali ha ja um principio de missao, uma cirstandade 
com algumas centenas de neofitos e bastantes catecumenos, 
e um grupo de catequistas em fun^o do apostolado rehgioso 
e ensinante.
As disponibilidades do pessoal permitem dar a esta obra 
inicial mais largueza, para o desenvolvimento duma ac$ao 
mais intensa, com o funcionamento duma missao com pes­
soal permanente.
(*) Le Pere Isalino Alves Gomes, C. S. Sp.
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Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da Nossa Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem:
1 -° — Criar na circunscri^ao administrativa dos Dembos, 
provmcia e distrito de Luanda, uma missao sucursal, que se 
denominara —  M issa o  dos D e m b o s  — e sera estabelecida 
dentro da area do Posto-sede da mesma circunscri^ao, ficando 
dependente do Vicanato Geral do Bispado e incluida no 
grupo b ) , confiada a corporate missionaria do Espi'rito Santo 
e sujeita a Nossa jurisdi^ao.
2 .°—  A referida Missao tera por titular —  S a n ta  T eresa  
do M e n in o  Je su s  —  como foi proposto pela cristandade exis- 
tente.
3. ° — A area da sua jurisdifao compreendera toda a actual 
circunscri^ao administrativa dos Dembos e, provisoriamente, 
mais a area do posto de Quissenzel, incluida no concelho do 
Ambriz, e a area do posto de Quiteche, incluida no conce­
lho de Ambaca, estendendo-se assim ate as aguas do no Loje, 
ao Norte.
4. ° —  A Missao tera livros proprios para o Registo Paro- 
quial e triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  da D iocese .
Luanda e Pajo Episcopal, 10 de Dezembro de 1938.
■f M o y se s , Bis-po de A n g o la  e C o n g o
La mission de Dembos a ete reconnue officiellement 
comme mission portugaise, selon les articles 3.° et 18.° du 
Decret 12 485, du 13 Octobre 1926, avec Laccord du Gou- 
verneur General, par arrete du 13-XII-1938, publie dans 
BOA, II Serie, n.° 51, le 17 du meme mois.
BDAC, 1938 (IV), n.° 24, p. 163.
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PORTARIA N.° 26
Tendo ouvido o Muito Rcverendo Vigario Geral. e Superior das 
Missoes de Malanje e no uso da Nossa Autoridade Ordinaria:
Havemos por berri determinar que a Missao dos Dembos, com 
a area de jurisdigao fixada pela Portaria da criagao desta Missao, seja 
unida ao Vicariato Geral e circunscrigao missionaria de Malanje, como 
o estao os territories em que exercem a sua jurisdigao s Missoes do 
Libolo e de Cazengo.
Publique-se no Boletim da Diocese.
Luanda e Pago Episcopal, 28 de Fevereiro de 1939
■j* Moyses, Bispo de Angola e Congo 
IBID EM , 1939 (V ), n.° 25, p. 35.
N O T A  —  La mission a ete commencee en 1939 a 225 km de 
Luanda, pres de Quibaxe. Le Pere M . Antonio de Sousa fut remplace 
en 1940 par le Pere Charles Wendling. A son depart, en 1941, le 
P. Joahnnes Pijnenburg est nomme superieur. C ’est a lui qu’on doit 
les batiments definitifs. Le Pere Antero Reis dirige la mission depuis 
Novembre 1952 avec plein succes, malgre les difficultes politiques 
survenues en 1961.
Une ordonnance episcopale du 24-III-1943, determine que les mis­
sions de Dembos et Libolo dependent directement du Vicariat Ge­
neral de l’Archeveche et que les missions et paroisses des districts 
de Cuanza-Norte et Malanje, a l’exception de Cambambe, appartien- 
nent au vicariat du district ecclesiastique de Malanje.
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